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摘要
本文藉山分析 t.__.{立成功聽障人上，的生涯歷程的個人(失聰時期、原因及程度、溝通模式與能
力、心理特質)及環境(家庭、學校、工作及社會環境)特點，並結合竺篇關於傑出聽障者及資優聽
障生個案研究資料，綜合歸納導致傑卅聽障人士成功的因素，包含突破溝通的障礙、個人心理特質、
家人支持、良師的啟發及周遭人們的鼓勵與接納。並藉由上述探討從個人、家庭環境、學校教育及社
會環境的觀點，提出具體建議。
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暈、前言
「成功的人生，不是任何人的專利品，殘
障人主一樣可以奮鬥成功 J 0  (引白吳武典，
民 84)
聽障者雖有因聽障所帶來的先天限制，但
其發展的潛能卻不容忽視，如: Hellen Keller 是
」位中外皆知、家喻戶曉的盲聾傑出教育家;
Ludwi時 VanB自thoven在其失聰後仍創作出許多
如「命運交響曲」等有名的樂曲; Whitmore 和
Maker(1985)的研究個案 Myron '早期即顯現優
異閱讀及各方面才能，並克服先天聽障的缺陷
而成為一個成功的臨床醫師:國內現任教於交
通大學電子工程研究所之陳明哲副教授，在全
世界半導體研究領域享有名聲等 O
Gamble(1985  '引自黃瑞珍，民 76)研究指出
聽障資優生出現率為 4.2% 0 與﹒般正常學生
資優的出現率接近(3-5%) 。然而聽障資優者能
有卓越成就的比率則遠低於一般正常的資優
者 O 其原因除因先天殘障限制外，大部分是因
環境設下太多的限制 O 因此，這些傑出聽障人
士如何克服先天聽障及後天環境的限制?其成
功歷程有何特色?本文將參考高敏慧(民 84) 、
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李翠玲(民 79) 的研究論文，以「無聲的奮鬥
一台灣傑出聾人專輯 J(趙玉平，民 80) 、「翱
翔在有聲的天空 大專院校聽障學生輔導工
作于冊 J( 國立台灣藝術專科學校，民 82) 及
Whitmore 和 Maker(1 985)的研究個案 Myron 為
對象，探討導致聽障者傑出表現的個人及環
境因素:並由歸納整理的結果中，參考相關
文獻，從個人、家庭、教育、社會的觀點，
提出具體建議。
貳、傑出聽障人士
一、何謂「傑出 J ? 
「傑出」在辭典上的解釋為「特出，才能
高出眾人 J 李翠玲(民 79)曾提出所謂「傑
出」是經由後天努力而獲致的成就，且足以
為人學習的典範。本文所界定之「傑出聽障
人士」是指曾在該工作領域全國性或國際性
競賽中獲獎或聽障者中第一位大學生、第一
位留美碩士、聾人社團的領導者(如:聾劇
團團長、聾啞福利協進會理事長等)或備受
該領域人士推崇(如﹒傑出企業家)
二、背景閏介
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